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Un punto importante en el marketing en Internet es la gestión de perfiles en Redes Sociales, que 
va desde la creación y la gestión diaria para atraer visitas, potenciar una marca y conseguirle 
potenciales clientes o usuarios y que permiten, de la mano de un adecuado trabajo, una mayor 
presencia en Internet. 
 
El presente trabajo de investigación ha considerado para ello el caso del fan page 
Cinematosis, empresa dedicada a la difusión de cine de todo tipo, desde vanguardia hasta cine 
comercial, pasando por el cine clásico y de autor, desde la concepción de contenidos -y su 
edición- como hechos operativos relacionados y que tienen que ver directamente con la gestión de 
redes sociales y la fidelización de marca. 
 
Concluiremos con las recomendaciones, que podrán ser utilizadas por comunicadores que 
se dediquen de lleno al trabajo de Community Manager, a modo de una guía 2.0, además de una 
visión general de lo que es y cómo se completa este interesante perfil profesional. 
 
 
Palabras Clave: Editor, Community Manager, Gestión de Redes Sociales, Fidelización de 
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An important point in Internet marketing studies is the social networks profile management from the 
fan page creation to attract daily visitors, brand boost and potential new customers in order to have 
a greater presence on the web. 
 
The present research work considered Cinematosis fan page case, dedicated to promote 
cinema activities - from avant-garde cinema, classic and author films- with the goal to create a real 
cinema culture; as related operational facts with social network management and brand loyalty. 
 
To conclude, we consider some recommendations that may be used by communicators 
and those who devote themselves fully to the work of Community Managers and students as a 2.0 
guide to their daily work, in order to generate a real vision of what it is and how the professional 
profile is completed nowadays. 
 


















































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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